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mijn juridische hoofd en mijn gepas-
sioneerde hart. Als fan van de Whale
Wars-serie op Discovery Channel heb
ik veel sympathie voor de passie waar-
mee de Sea Shepherd-activisten een
stuk verder gaan dan het dragen van
spandoeken en het uitvoeren van sym-
bolische acties. Door het hinderen en
het bekogelen van Japanse walvisvaar-
ders, voorkomen de Sea Shepherds
daadwerkelijk het doden van walvis-
sen. Dat doet echter niets af aan de
moedige acties van Greenpeace-acti-
visten en de grote risico’s die zij ne-
men, inclusief het risico op een onvrij-
willig verblijf in Siberië.
De afgelopen jaren ben ik niet de eni-
ge die gevangen zit tussen sympathie
en bewondering aan de ene kant, en
juridische verontwaardiging aan de
andere kant. Schepen van zowel
Greenpeace als de Sea Shepherd Con-
servation Society (SSCS) varen onder
Nederlandse vlag, met als gevolg dat
de Staat der Nederlanden erop wordt
aangekeken als er iets met die sche-
pen gebeurt. Japan eiste dat Neder-
land stappen ondernam tegen de Sea
Shepherds na de eerste (letterlijke)
aanvaringen tussen walvisvaarders en
activisten bij de Zuidpool.
Nederland werd als vlaggenstaat ook
aangekeken als beschermer van het
Greenpeace- schip Arctic Sunrise en
de bemanningsleden ervan, toen deze
door Rusland werden gearresteerd bij
de Noordpool.
Het conflict tussen hoofd en hart lijkt
op het conflict tussen recht en poli-
tiek. De twee partijen zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden; hoewel ze
vaak ruzie hebben, kunnen ze elkaar
niet vermijden. In het geval van de
Sea Shepherds lijkt de Nederlandse
en wereldwijde publieke opinie aan
de kant te staan van de activisten. De
Sea Shepherds zelf rechtvaardigen
hun optreden met juridische argu-
menten. Doordat de internationale
gemeenschap het internationale mora-
torium op walvisvangst niet hand-
haaft, ziet de SSCS zich genoodzaakt
dit zelf te doen. Hoewel er heus wel
wat zit in deze argumenten, kennen
de SSCS-tactieken een juridische keer-
zijde. Schepen en bemanning van de
SSCS breken regelmatig het internatio-
nale zeerecht en het maritieme recht
door het hinderen van navigatie op
zee, het bombarderen van de Japan-
ners met boter en zuur en opzettelij-
ke aanvaringen. Het is dan ook niet
vreemd dat Japan de druk op Neder-
land opvoerde om maatregelen te ne-
men. Het probleem is echter dat Ne-
derland geen maatregelen kan nemen.
Zo laat de Zeebrievenwet het intrek-
ken van de ‘nationaliteit’ van een
schip - het ontnemen van de vlag -
niet toe. Diplomatie was de enige op-
tie die resteerde.
In het geval van Greenpeace reageer-
de Nederland als een kleine, veront-
waardigde mogendheid, en trok het al-
le politieke en juridische registers
open met als hoogtepunt de zeer pu-
blieke zitting bij het International
Zeerecht Tribunaal. Daar werd echter
niet besproken dat Greenpeace de
Russische wet- en regelgeving en het
internationale recht schond door het
enteren van een boorplatform. In bei-
de gevallen leken de politieke zaak en
de vrijheid van demonstratie belang-
rijker dan de juridische details en
zelfs de internationale betrekkingen.
Aan deze vriendelijke houding van
Nederland jegens activisten onder Ne-
derlandse vlag komt wellicht een ein-
de. Onder druk van Japan begon Ne-
derland met een dubbel gevoel in
2010 de Zeebrievenwet onder de loep
te nemen. Voor de internationale be-
trekkingen moest Nederland laten
zien dat het stappen ondernam, maar
deed dat niet van harte, door sympa-
thie voor de activisten. De poging
sneuvelde na kritieken van de Konink-
lijke Vereniging van Reders (KVNR)
en de Raad van State. Het voorstel zou
onder meer rechtsonzekerheid creë-
ren door de ruime formulering van de
voorgestelde intrekkingsgrond. In
2012 werd een nieuw wetsvoorstel in-
gebracht – de Rijkswet Nationaliteit
Zeeschepen. Ook dit voorstel gaat nog
te ver, zoals wederom de Raad van Sta-
te en de KVNR terecht opmerkten.
De nieuwe wet zou Nederland ertoe
verplichten de nationaliteit van een
zeeschip in te trekken in bepaalde si-
tuaties, bijvoorbeeld zodra ‘de nationa-
liteit van het zeeschip niet langer vere-
nigbaar is met volkenrechtelijke ver-






wat mee is, dan kinde-
ren waar niets mee is’,
aldus minister-presi-
dent Mark Rutte begin februari tij-
dens een politiek café in de Zaan-
streek. Recent meldde voorzitter An-
nemarie Jorritsma van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten ‘dat gemeen-
ten vanwege bezuinigingen kinderen
niet meer naar de kinderpsychiater
zouden sturen, maar dat ze maar naar
de voetbalvereniging moesten’.
Wat zou het toch een zegen zijn wan-
neer mensen hun mond dicht hielden
als ze geen idee hebben waar ze het
over hebben. Wat is er nou echt aan
de hand wanneer je spreekt over kin-
deren met psychiatrische stoornissen?
De cijfers geven aan dat in Nederland,
net als elders in de Westerse wereld,
ongeveer 5 procent van de bevolking
een psychiatrische stoornis heeft. Dat
geldt ook voor kinderen. Je hebt het
dan over autisme, psychoses, bipolai-
re stoornissen, ADHD en dergelijke.
Dat zijn stoornissen die zeer ingrij-
pend kunnen zijn in het leven van
het kind en zijn of haar familie. Het is
vreselijk te moeten constateren dat
het opgroeien van jouw kind moeilij-
ker zal zijn dan gedacht. Dat jouw
kind de meest normale dingen, zoals
vriendjes maken en een opleiding vol-
gen, niet of zeer moeizaam voor el-
kaar zal krijgen. Wat zou het dan fijn
zijn wanneer politici die verantwoor-
delijk zijn voor een goed zorgsysteem,



























Japan is boos op Nederland omdat de Sea Shepherds onder Neder-
landse vlag een walvisvaarder zouden hebben geramd. Er is een wet
in de maak die het mogelijk maakt in zo’n geval actieschepen de drie-
kleur te ontnemen. Dat is niet de goede weg. Nederland moet ge-
woon de verantwoordelijken op hun gedrag aanspreken.
opinie
Psychiatrische stoornissen bij
kinderen grijpen diep in in het leven
van gezinnen. Daarom moeten
publieke figuren, als ze er geen
verstand van hebben, hun mond
erover houden.
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plichtingen van het Koninkrijk’. Het
voorstel lijkt een knieval voor de wal-
visvaarders. Op basis van deze wet
zouden ambtelijk zomaar de Neder-
landse vlaggen op de Greenpeace- en
Sea Shepherdschepen van de achter-
steven kunnen worden afgerukt wan-
neer de Nederlandse regering van me-
ning is dat de internationale rechtsor-
de door hen is geschonden.
Naast het doorgeschoten karakter van
deze nieuwe regelgeving zou het mijn
gewetensprobleem ook niet oplossen.
Het is raar dat een vlaggenstaat als Ne-
derland wel bescherming kan en wil
bieden tegen andere staten, maar
geen verantwoordelijkheid kan of wil
nemen wanneer een schip dat vaart
onder Nederlandse vlag, de rechten
en belangen van andere staten
schaadt? Mondiale niet-statelijkepar-
tijen spelen een belangrijke rol in de
wereld tegenwoordig, zo ook in het in-
ternationale recht. Echter, zolang het
de staten zijn die de rechten en ver-
plichtingen formuleren waaraan zij
zich moeten houden, dient een staat
ook verantwoordelijkheid te nemen
voor zaken en partijen die onder
diens vlag opereren. Het hoofd zegt
dan ook dat Nederland de mogelijk-
heid moet hebben diegenen die onder
de Nederlandse vlag varen, ter verant-
woording te roepen. Dus Nederland
moet actieschepen die regels overtre-
den, niet de vlag ontnemen, maar het
moet de actievoerders op hun gedrag
aanspreken en eventueel juridische
stappen tegen hen nemen.
Door het internationale moratorium
op walvisvaart schenden echter ook
de Japanse walvisvaarders het zee- en
maritieme recht. Het hart zegt in dit
geval dat Nederland dan wel ook ande-
re staten verantwoordelijk moet hou-
den wanneer die het internationale
recht schenden. De strijd tussen
hoofd en hart gaat door.
ke kwetsende opmerkingen.
Is er dan niets dat anders zou moeten
in de jeugdzorg? Ja zeker. Bijna de
helft van de jeugdigen die in 2010 van
jeugdzorg gebruik maakten, deed een
beroep op de jeugd-GGZ, terwijl men-
sen ook vaak heel goed met eenvoudi-
ger ondersteuning kunnen worden ge-
holpen. Het is logisch dat je als ouder
meer vertrouwen hebt in ‘hoger in de
boom’, maar dat moet wel anders. De
psychiatrie moet geen eerste stap zijn.
Vorige week heeft de Eerste Kamer in-
gestemd met de nieuwe Jeugdwet.
Door deze wet worden gemeenten ver-
antwoordelijk voor de jeugdzorg, in-
clusief de jeugdpsychiatrie. Dat heeft
voordelen: je ziet beter het ‘hele plaat-
je’ en de jeugdhulp heeft ook andere
disciplines. Want ligt het aan een
stoornis dat een jongere het moeilijk
heeft, of zijn er misschien andere oor-
zaken aan te wijzen?
Maar bij de behandeling van die wet
is er wel voor gezorgd, dat ouders als
dat nodig is, nog steeds door een huis-
arts of jeugdarts direct doorverwezen
kunnen worden naar een kinderpsy-
chiater. Ouders die met hun kind al
vaak een hele ‘moeilijkhedengeschie-
denis’ hebben doorgemaakt, hoeven
dan niet eerst langs het sociale wijk-
team of het gemeentelijk loket. Psy-
chiatrische stoornissen zijn nu een-
maal niet op te lossen of te behande-
len met een sociale vaardigheidstrai-
ning of een potje voetbal.
Het kabinet heeft de mond vol van de
participatiesamenleving: een inclusie-
ve samenleving, waar iedereen erbij
hoort, iedereen mag zijn wie hij of zij
is en iedereen de begeleiding en zorg
krijgt die nodig is. Met de Jeugdwet
hopen we dat meer mogelijk te ma-
ken. Het zou daarbij mooi zijn als in-
vloedrijke mensen zoals Mark Rutte
en Annemarie Jorritsma zouden be-
ginnen met zich serieus te verdiepen




















Voordat zij Kamerlid werd, was zij
wethouder in Purmerend met de
portefeuille WMO, welzijnszorg en
jeugdzorg.
“
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